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AUC	 –		площадь	 под	 кривой	 «концентрация	 дей-
ствующего	вещества	–	время»;
AUCt	 –		площадь	 под	 кривой	 «концентрация	 дей-
ствующего	вещества	–	время»	в	интервале	
времени	от	0	до	момента	(t)	отбора	послед-
ней	пробы	биоматериала;
AUC∞		 –		площадь	 под	 кривой	 «концентрация	 дей-
ствующего	вещества	–	время»	в	интервале	
времени	от	0	до	∞;
AUCτ,ss		 –		площадь	 под	 кривой	 «концентрация	 дей-
ствующего	 вещества	 –	 время»	 в	 пределах	
интервала	 дозирования	 в	 стационарных	
условиях	 (ss)	при	многократном	введении	
лекарственного	средства;
С 	 –	концентрация	действующего	вещества;
Сmах	 –		максимальная	концентрация	действующего	
вещества;
Cmin		 –		минимальная	 концентрация	 действующего	
вещества;
Css		 –		средняя	концентрация	действующего	веще-
ства	в	стационарных	условиях;
Сt 	 –		концентрация	 действующего	 вещества	 в	
момент	t;
CV		 –	коэффициент	вариации;
f 	 –		относительная	 степень	 всасывания	 (от-
носительная	 биодоступность)	 лекарствен-
ного	 средства,	 определяемая	 отношением	
AUC∞,T/AUC∞,R;
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f`		 –		относительная	 степень	 всасывания	 лекар-
ственного	средства,	определяемая	отноше-
нием	AUCt,T/AUCt,R	или	AUCτ,ss,R	/AUCτ,ss,R;
f``		 –		отношение	Cmax,T	/Cmax,R;
Kеl		 –		константа	 элиминации	 лекарственного	
средства;
R		 –	препарат	сравнения;
Т		 –	исследуемый	препарат;
t		 –		время	 от	 момента	 приема	 (введения)	 ле-
карственного	препарата;
tmax		 –		время	 достижения	 максимальной	 концен-
трации	действующего	вещества;
T1/2		 –		период	 полувыведения	 лекарственного	
средства;
T>Css		 –		период	 времени,	 в	 течение	 которого	 кон-
центрация	лекарственного	средства	превы-
шает	Css;
T>75%Cmax		 –		период	 времени,	 в	 течение	 которого	 кон-
центрация	лекарственного	средства	превы-
шает	75%	от	Сmах;
μT		 –		генеральное	среднее	показателя	для	иссле-
дуемого	препарата;
μR		 –		генеральное	 среднее	 показателя	 для	 пре-
парата	сравнения;
σ2	 –		средний	квадрат	«ошибки»,	или	остаточная	
внутрииндивидуальная	вариация;
τ		 –	интервал	дозирования.
Уважаемые коллеги!
Редакция журнала заинтересована в публика-
ции результатов Ваших работ. 
Для размещения статьи в журнале необходимо 
выслать нам письмо на адрес zherdevpharm@mail.ru 
со следующими данными: 
1. Фамилия Имя Отчество (полностью) 
2. Фотография(и) для размещения информа-
ции об авторах на сайте (желательно до 2 
Мбайт и в формате jpeg). Файл с фотографи-
ей необходимо назвать: ФИО полностью на 
русском, например, Утин_Дмитрий_Вла-
димирович.jpg. Файлы в другом формате не 
принимаются 
3. Должность: зав. кафедрой, профессор ка-
федры, ассистент, доцент, м.н.с., с.н.с., 
Руководитель центра или клиники, зав. 
отделением, Президент, Вице-президент, 
Генеральный директор, Исполнительный 
директор, Главный редактор, Ответствен-
ный секретарь, Начмед и т.п. 
4. Статус: к.м.н., к.х.н., к.ф.н., д.м.н., д.х.н., 
д.ф.н., профессор, член-корр., академик и 
т.п. (если нет, то нет) 
5. Перечислить область деятельности (специ-
ализацию): например, педиатрия, эпилеп-
тология, неврология, клиническая фарма-
кология, нейрофизиология... 
6. Членство в медицинских Обществах (рос-
сийских, международных) 
7. Членство в редакциях других журналах 
8. Почтовый адрес для переписки: индекс, го-
род, страна, место работы, адрес для пере-
сылки журналов 
9. Личный е-mail адрес 
10. Телефон для быстрой связи (с кодом города) 
11. Web-адрес Вашего сайта или сайта учреж-
дения, где Вы работаете (если он есть) 
